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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКнУ ВЕНЧУРНнОГО КАПІТАЛнУ В 
УКРАЇНІн 
 
За визначен ням Українснької асоціацнії венчурнного бізнесу, венчурн ний 
капітал – це довгостнроковий, ризиковний капітал, що інвестунється в акції нових і 
швидкознростаючих компанінй з метою отриманн я великогно прибуткну після 
реєстранції акцій цих компанінй на фондовінй біржі [1]. 
Інвестують венчурнні компанінї через спеціалньні фонди, таким чином 
уникаюч ни оподаткнування. Такі “венчурні” фонди забезпе нчують зв’язок між 
донорамни ресурсінв та їх реципієн тами, а управля нються вони групою 
професіноналів, що спеціалнізується на відпові ндних інвестинціях. Управитнелі 
фондів виконуюнть організнаційні функції, відігранють ключову роль у формуван ні 
схем взаємоднії усіх зацікавнлених осіб. 
Головна і принципнова відміннність такого капіталну від традицінйних 
інвестинцій полягає в тому, що кошти можуть надават нися під перспек нтивну ідею 
без гарантонваного забезпенчення наявним майном або іншими активам ни 
підприєнмця. Єдиною заставоню слугує спеціалньно обумовлнена частка акцій у вже 
існуючінй або лише створювнаній фірмі. Венчурн ний інвестонр не намагаєнться 
придбатни контролньний пакет акцій. Він розрахонвує, що керівнинки компанінї, 
маючи контролньний пакет акцій, збережунть стимули для активнонго розвиткну 
свого бізнесу. 
Світовий досвід свідчитнь, що країни, які забезпенчують безперенрвний та 
якісний трансфенрт науковинх знань у нові технолонгії та вироби, отримуюнть значні 
перевагни в забезпенченні стійких темпів економінчного розвиткну. У свою чергу 
розвитонк підприєнмства передбанчає залученн я венчурнного капіталну як 
необхідн ого атрибутну. Венчурнний капітал за певних умов може стати 
ефективн им джерелонм фінансонвого забезпенчення науковинх розробонк та 
перетвонрення їх на конкурен тоспроможний продукт. 
Венчурне інвестунвання в Україні знаходинться на стадії розвиткну. Тому не 
випадконво українснький венчурнний бізнес відчуванє ряд проблем, які зумовле н і 
відсутнністю норматинвно-правового регулювнання венчурнного фінансунвання, 
організнаційного та фінансонвого забезпенчення, недостантньою напрацьнованістю 
теоретинчних питань, пов'язаних з особлив ностями венчурнного капіталну і його 
функціон уванням в умовах розвитк ну ринковонї економінки а також кризови нм 
станом банківснької системи і фондовонго ринку [2, с. 96]. 
Безпосередньо на територнії України проводянть діяльнінсть лише п’ять членів 
EVCA, з яких один дійсний член – управлянюча компаніня Horizon Capital та 
чотири асоційонвані члени – міжнарондні юридичнні фірми Clifforнd Chance, Dentons, 
Бейкер и Макензи та Noerr. 
За таких умов венчурн ний капітал є приваблнивим джерелонм залученн я 
коштів, особливно коли підприєнмствам відмовлнено у більш пасивнинх джереланх 
фінансунвання та коли для створен н я й максимінзації цінностні потрібен  досвід і 
креативн і рішення команди венчурн них менедженрів та маркетонлогів. 
Ми вважаємно, що для розвиткну венчурнного інвестунвання, перш за все, 
потрібнно створитни приваблниві умови: розробинти систему мотивацнії з боку 
держави для формуван ня венчурнних фондів; проводинти постійнний моніторнинг 
стану справ в інновац нійні сфері; посилитни захист прав інтелек нтуальної власноснті; 
забезпенчити належну інформанційну підтримнку венчурнних інвестонрів з високим 
рівнем якості та достові нрності інформанції, що надаєтьнся; слід приділинти  увагу 
підготонвці висококнваліфікованих фахівці нв у сфері венчурн ного бізнесу та 
створювнати позитивн ий імідж цього типу фінансунвання; сприяти виходу 
підприєнмництва з «тіньового» сектора і спрямув нання підприєнмницької 
діяльнонсті у річище загальнної стратегнії світовонго економінчного розвиткну [3]. 
З боку венчурн них інвестинційних гравців потрібн не фінансонве забезпенчення 
інновацнійних проектінв, супровондження зростанн я та вихід на світові ринки. Ми 
бачимо, що ці питання є пріоритнетними у формуван ні економінчної політикни й 
актуальн ими складовними пакету економі нчних реформ. 
Можливість застосунвання нових фінансонвих інструм нентів активізнації 
інновацнійної діяльнонсті в Україні дозволи нть частковно вирішитни проблемни, 
малого й середньного бізнесу, збільши нть зайнятінсть, особливно 
висококнваліфікованих спеціалністів; частковно вирівнянє рівень життя різних верств 
населенн я; полегшинть доступ стартап нів до західнонго капіталну; відігранє важливу 
роль в реалізанції нововвендень в наукомінстких галузях. 
Отже, в умовах збільшен ня глобальн ої інвестинційної спрямовнаності на 
міжнарондному ринку активізнація венчурнного інвестунвання є ефективн им 
інструмнентом впливу на важливі макроек нономічні показнинки в країні та, 
відповіндно, повинна стати пріорит нетним завданнням не лише органів державн ної 
влади, але й міжнарондних фінансонвих інститунтів і приватнних інвестонрів, оскількни 
венчурнні інвестинції дозволянють реалізонвувати високодноходні проекти. Усуненн ня 
більшоснті наявних перешконд на шляху венчурн ного капіталну створитнь у 
подальшному сприятлниві умови для його розвитк ну в Україні. 
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